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ORIENTACIÓN Y APOYAR EL RETORNO 




Josefina Cembrero M arcilla 
Representante de A.P.O.Y.A.R. 
formada por españoles retornados, pedagogos, sicólogos, abogados, 
asistentes sociales y otros colaboradores procedentes tanto de España 
como de países de emigración (Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, etc.). 
¿Por qué surgió A.P.O.Y.A.R.? 
El grupo se inició en Madrid en 1980 y se constituyó en asociación 
en 1981, surgió ante la inexistencia de instituciones orientadas de cara a 
los problemas relacionados con el retorno, tanto para los padres como 
para los hijos: problemas escolares y de identidad así como de adaptación 
al medio social en España. 
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El porqué de la asociación 
Durante los últimos años retornan a España muchas familias emi-
grantes con niños y jóvenes de nacionalidad española que nacieron o se 
criaron en Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, etc. Todos ellos a su llega-









• Hacerles más fácil la integración en la sociedad española, sin que 
tengan que renunciar al idioma y cultura que poseen. 
• Sensibilizar a la opinión pública sobre dichos problemas. 
¿Cómo lo realizamos? 
• Acogemos y asesoramos a la familia retomada tanto en nuestra 
sede social como en los distintos centros donde trabajamos. 
• Con actividades específicas dirigidas a la integración. 
¿Qué actividades realizamos? 
PEDAGÓGICAS 
Jóvenes y niños 
• Afianzar y profundizar el castellano 
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• Mantener otros idiomas (alemán, francés, inglés) 
• Preparar exámenes 
• Convalidar estudios 
• Realizar cursos de formación y orientación profesional subvencio-
nados por el Fondo Social Europeo y el Instituto de Emigración. 
CULTURALES 




• Visitas a museos, etc. 
• Preparación y celebración de fiestas 
• Obras de teatro como expresión de las propias vivencias 
TALLERES DE ADULTOS 






• Asesoría Jurídica 
• Terapia individual y de grupo 
• 
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INTERCAMBIO 
- Organizamos convivencias de nuestros jóvenes con los del otro país 
donde nacieron: 
-en albergues 
- en familias tanto en España como en otros países. 
- Encuentros con retomados que residen en otras ciudades españolas. 
PRÁCTICAS 
Acogemos a estudiantes de Trabajo Social españoles y extranjeros 
para realizar las prácticas que necesitan dentro de sus estudios. 
BIBLIOTECA 
Ofrecemos un servicio de biblioteca para las familias retomadas, 
conteniendo la misma un gran número de libros en castellano y en otros 
idiomas para niños, jóvenes y adultos. 
Además contamos con una biblioteca de material didáctico para los 
colaboradores y con una buena colección de revistas. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
• Confeccionamos periódicamente un boletín informativo sobre 
nuestro trabajo y temas de interés en español, alemán y francés. 
• Participación en coloquios y programas de radio y televisión así 
como en prensa española y extranjera. 
INVESTIGACIÓN 
Realizamos y colaboramos en estudios sociológicos y pedagógicos 
sobre bilingüismo, 2a generación, la mujer, la salud y demás fenómenos 
relacionados con emigración y retorno. 
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SEMINARIOS 
• Participamos en congresos y seminarios, aportando nuestros cono-
cimientos y experiencias. 
• Impartimos charlas informativas para sensibilizar sobre la proble-
mática del retorno y otros temas de actualidad. 
TRABAJAMOS CON LOS NIÑOS Y JÓVENES 
• Todos los sábados, de 10.00 a 13.00 horas, en Aluche, Alcorcón, 
Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Parla ... donde reside un gran número de 
familias retornadas. 
• De lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 horas, en el Curso de 
Orientación y Formación Profesional. 
Para más información sobre todas las actividades mencionadas esta-
mos a vuestra disposición de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas, en 
nuestra sede social. 
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